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nuevas   tecnologías   en   su   aula   tras   un  periodo  de   preparación   son   capaces   de 
entender y aceptar la introducción de la Prueba de Acceso a la Universidad (P.A.U.) 
asistida por ordenador. El trabajo empieza por describir el proyecto PAULEX (MEC 
España,   proyecto   HUM2007­66479­C02­01/FILO).   Posteriormente   propone   un 




hacia   su   interiorización   y   finalmente   su   integración   por   el   profesor.   En   esta 




Abstract:   This  paper   shows  how   teachers  who  may  be   reluctant   to   implement 
information technologies  in the classroom, after  a period of training are able to 
understand and accept the introduction of the computer based University Entrance 
Examination   (PAU).  The  paper  begins  by  describing   the  PAULEX Project   (MEC 



















establece   conexiones   neuronales   directas   y   de   manera   inmediata 
especialmente   el   aprendizaje  de  vocabulario   (Gregg,  2009).   (4)  Permite 
almacenar   sonidos.   (5)  No  necesita   instalaciones   adicionales   ni   grandes 
espacios,   son   accesibles   en   cualquier   centro   de   enseñanza.   (6)   Permite 
realizar   la  evaluación,  el   seguimiento,  analizar   los  errores  y  asignar  una 
nota final en tiempo real casi instantáneamente . Sin embargo, aunque es 
sobradamente conocido su potencial  y  la reducción de costes  frente a  la 
evaluación tradicional, hemos encontrado resistencia entre el profesorado a 
la   puesta   en   funcionamiento   de   este   tipo   de   exámenes   en   España.   El 
proyecto actual más potente es la puesta en funcionamiento de la Prueba de 
Acceso   a   la   Universidad   asistida   por   ordenador   (Proyecto   Paulex, 






b) Factores   personales:   como   interés,   capacidad   de   trabajo,   uso   de 
destrezas   y   estrategias   de   aprendizaje,   etc.   (Coll   et   al.,   2009; 
Schneckenberg, 2009)
c) Alfabetismo   digital   y   formación   en   TIC:   Los   profesores   de   edad 
avanzada y escasa preparación digital se muestran muy contrariados 




de   presentación,   experimentación,   adaptación   y   aceptación.   Es   más, 
sabemos que todos estos pasos tienen mayor o menor rechazo, al menos en 















inmovilista   que   no   ha   tenido   que   cambiar   su   docencia   ni  metodología 
prácticamente desde la introducción del examen de inglés en la P.A.U. De 
hecho, como han visto García Laborda y Fernández Álvarez (2010), cuando 
ellos   creen  que  hay  una  diferencia  manifiesta   entre   las   actitudes  de   los 
alumnos y las suyas propias, muestran un rechazo a los cambios de manera 
injustificada. Por ejemplo, los profesores de este estudio reconocieron que 
los   alumnos   estarían  muy  motivados   ante   el   uso   de   tecnologías   de   la 




Existen   numerosos   trabajos   que   muestran   cómo   los   profesores 
aceptan e integran la tecnología en sus vidas. El problema, sin embargo, es 
que   la  mayoría   de   los   estudios   hasta   hoy   trabajan   con   profesorado   en 
formación o relativamente joven por lo que la pregunta de cómo motivar al 
profesorado más venterano (muchas veces mayor de 57 años que da en el 









Como   se   ve   en   la   figura,   se   establecen   cuatro   momentos 
fundamentales en el  cambio de actitudes de los profesores. En el primer 
momento se observa una necesidad educativa para  la  cual  se busca una 
justificación. Si la justificación es comprensible y aceptada se avanza a la 
comprensión de la misma. Si no, se rechaza y probablemente el interés del 
profesor   se   desvanezca.   En   caso   de   comprender   su   necesidad   en   un 
determinado  momento,   se   avanza   hasta   identificar   los   factores   que   la 
afectan ya  sea el  constructo de  la  prueba ya  sea  la   forma en  la  que se 
distribuirá o el contexto (por ejemplo, por Internet) y se sugieren formas de 
darle   forma  en  el  mundo  real.   Finalmente,   los  profesores   asimilarán   su 























de   oportunidades  de   todos   los   alumnos.   Sorprende   estas   diferencias   de 
opiniones cuando la mayor parte de los profesores están de acuerdo en la 
necesidad de dar entrada a algún tipo de tarea oral productiva. Conociendo 






En   principio   consideramos   la   edad   como   una   variable   con   gran 
repercusión   puesto   que   a   mayor   edad   pensamos   que   hay   una   mayor 
reticencia al uso de los ordenadores.   Como hemos notado en cursos para 
docentes,   también   sospechamos,   como   base   de   trabajo,   que   un  mayor 
contacto con la función docente de los ordenadores implicaría una mejora 
de actitudes. En esta parte del  diseño de exámenes teníamos interés por 






profesores   el   uso   de   programas   diferentes   de   procesadores   de   texto, 
decidimos buscar una página web en la que la intervención entre el profesor 
y la interfaz de diseño fuera mínima. Así encontramos el easytestmaker.com 
















































dos   premisas:   la   investigación   debe   permitir   trabajar   con   experiencias 
positivas o  inacabadas con el  fin de cuando alguna se considere útil   sea 
repetida o mejorada en el futuro; la segunda, que los investigadores, en no 
pocas ocasiones, se ven atados por circunstancias externas a ellos que, en no 




Esta   experiencia   también   nos   ha   mostrado   la   tendencia   de   los 
profesores  hacia   los   ítems objetivos  que,  en nuestra  opinión,   convendría 
revisar   si   en  el   futuro  de   intenta   introducir  una  P.A.U.  más   completa   y 
comunicativa. Secundariamente, pensamos que los profesores envueltos en 
este trabajo estarían más abiertos a trabajar con ordenadores en su aula. En 







se   ha   pedido   la   opinión   y   el   tipo   de   examen   que   se   realiza   en   las 
comunidades autónomas y ni siquiera se sabe si realmente el cambio en la 
P.A.U.   de   inglés   (o   lenguas   extranjeras)   está   en   manos   de   auténticos 
especialistas.    
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